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Cirebon sebagai salah satu kota tua di Jawa, memiliki banyak kebudayaan yang 
berkembang. Salah satunya merupakan cerita rakyat. Cirebon memiliki Cerita 
Rakyat Putri Ong Tien, yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Cerita ini 
mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup jujur dan lebih menghargai sesama 
dengan tidak merendahkan orang lain. Selain itu, cerita ini juga mengandung unsur 
akulturasi budaya yang unik antara Negeri Cina dan Kota Cirebon. Namun 
berdasarkan survey yang telah disebar, mayoritas anak usia 7-11 tahun di Cirebon 
tidak mengetahui adanya cerita tersebut dari wilayahnya sendiri. Hal tersebut 
menurut wawancara oleh Keluarga sekaligus Pemandu Wisata Keraton Kanoman, 
disebabkan oleh penyebarannya yang masih secara lisan. Adapun media informasi 
yang memuat tentang Cerita Rakyat Putri Ong Tien hanyalah novel. Maka dari itu, 
dibutuhkan perancangan buku ilustrasi sebagai media untuk menyampaikan pesan-
pesan moral yang terkandung dari Cerita Rakyat Putri Ong Tien kepada anak usia 
7-11 tahun.
Kata kunci: Buku ilustrasi, cerita rakyat, Putri Ong Tien, anak usia 7-11 tahun.
vii 
ABSTRACT 
Cirebon as one of the old cities in Java has many developing cultures. One of them 
is folklore. Cirebon has the folklore of Princess Ong Tien, who is the wife of Sunan 
Gunung Jati. This story teaches the children to live honestly and respect others by 
not putting others down. In addition, this story also tells children about unique 
cultural acculturation between China and Cirebon City. However, based on a 
survey that has been distributed, the majority of children aged 7-11 years in 
Cirebon are not aware of these stories from their own area. This is according to an 
interview by the family as well as the Kanoman Palace Tour Guide, due to its spread 
which is still oral. The information media that contains the Folklore of Princess 
Ong Tien is only a novel. Therefore, it is necessary to design an illustration book 
as a medium to convey the moral messages contained in the Folklore of Princess 
Ong Tien to children aged 7-11 years. 
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